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Üstad T a h s i n ö z ' ü n T o p k a p ı 
Saray ı Müzes inde Müdiriyeti zamanın­
da, odasında gözüme bir çini bordür iHşti. 
Bursa'da gördüğüm bir tipe benzemekle 
beraber, bir az daha üstünlüğü vardı ve 
bende de böyle bir örnek yoktu. Sordum: 
Mimar A l i Saim Ü l g e n ' i n Edirne'­
den gelirken getirdiğini ve zannınca 
Şah Melek adında bir camide bulmuş 
olduğunu öğrendim. Hemen bu ad zih­
nimde yer etti, Edirne'de böyle bir yer 
de işitmemiştim. Çini bordürü istedim. 
Talebemle beraber birer örneğini yap­
tık. Mimar A l i Sa im Ü l g e n d e Çi­
niyi getirdiği yerin orası olduğunu söyledi. 
Ben rahmetli Ri fa t Osman' ın Edirne 
Rehnümastm karıştırdım; sair notları 
ve müsveddeleri gözden geçirdim. Biraız 
fikir edindim ve gittiğimde, E d i m e'de 
meşgul olacağım konuların başına bunu 
da yazdım. ı Haziran 1946 da E d i r n e'de 
tetkik gezisine çıktığım zaman, misafiri 
olduğum H a y d a r Sunter'le ilk işim 
Şah Melek'i gidip görmek oldu. 
M i h a l K ö p r ü s ü n e doğru, evleri 
yıkıhp tarla haline gelen mahallelerin 
bozuk kaldırımh sokaklarından ilerle­
dik. Köprü başına geldik. Köprünün şe­
hir tarafında ve yolun solunda ufak kub­
beli bir cami ile karşılaştık. Bahçesine 
kolayhkla girdik. Cami'in kitâbesi aradı-
^mız yerin orası olduğunu, bize söyledi. 
Kapalı olan cami'in anahtarım, köprüyü 
bckl^en askerlerin yedeklerinden biri, 
karşı kıyıda birisinden bulup getirdi. 
Anahtarı beklerken, cami'in kabris-
tajnnda dolaştık. Devrinin eski ve lâhi-
difflsi yapılmış bir kabriyle karşılaştık. 
Cami'in Bânîsi Ş a h Melek'in olduğu­
nu sandık, okuduğumuz tarihî kaynak­
lar da böyle söyledi. 
Cami'in nefis kapısı önündeyiz. Üze­
rinde şu kitabeyi okuduk. 
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Şaz i (Şadi) adında bir zâün oğlu 
olan Ş a h Melek, Çe l eb i Sultan 
Mehmed oğlu I I . Sultan Murad 
zamanında 832 senesi ramazanında(i429) 
bu âbideyi diktirmiş. 
Anahtarı beklerken kapının çevresin­
de taşa oyularak hendesî şekillerle yazıl­
mış firûze renkli kâşî ile sıralanmış ya-
zıh motifi, çözmek için, kareli kâğıda yaz­
dım. Sonradan başvurduğum me'hazle-
rimden, âyet olduğunu öğrendiğim ya­
zılarda 
AUaJıu Ganijyân 
ibaresinin zarif bir şekilde tekerrürle sı-" 
ralandığım okudum. Bir ân, beş yüz sene 
önceye uzandım. Kapıyı ilk yapıldığı 
zamandaki haliyle bütün azameti ve 
yeniliğiyle seyrettim ve bugünkü duru­
muna üzüldüm. Kapının taş işçiliği 
pek zevkime gitti. Mezaristanm peri­
şan haline üzüldüm. Cami'in ön cep­
hesindeki taş yerleri kapının solunda 
son cemaat yeri gibi ufak revakb veya kub­
beli yerlerin olabileceğini hatırımıza getirdi. 
Cami'in minaresini bulamadık. Rah­
metli Dr. R i f a t O s m a n ' ı n lütfedip çiz­
diği plândan öğrendik ki, cami'in sol ve, 
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önünde durduğumuz, kapısmın sağında 
imiş. Balkan harbinde Edirne şehrine 
yapılan Bulgarların marifet gösterme bom 
bardımanlanndan birinde 1328 senesi 
kânun-i sanisinde (1910) mermi isabc-
tiyle yıkılmıştır. Biz yerini bile bulmakta 
güçlük çektik. Anahtar hazır olduğundan, 
kapının önüne tekrar geldik. Yukarıda 
yazıh ibareyi okuduğumuz bordürün vak­
tiyle sıva ile kapatıldığını rivayet eden 
Rifat Osman'ın bana eskiden beri sira­
yet eden ruhiyle beraber câmi'e girdik. 
Pencerelerin aralarında Ali S aim 
Ülgen' in getirdiği çini bordürlerle kar­
şılaştık. Her tarafla bu bordürden başka 
çeşit yok. Bir ters bir yüz devam ediyor. 
Köşelerde, iyice kesilerek, ufak farklarla 
intibak ettirilmiş. 
Vakıâ Bursa'da buna benzer bor­
dur gördük. Fakat bunu daha itinalı, 
yani Rumileri içinde ayrıca birer çizgi 
hâhnde bulduk. Bu bordürler altı köşe 
firuze kâşileri çerçevelemiş. Firuzeler Bur-
sa'dakilerin ve Edirne'de Muradiye'-
dekinin aynı büyüklükte. Üzerlerinde bi­
raz kirlilikler görüyor ve satıhlarına bası­
nızı hürmetle eğiyorsunuz. Bir de ne göre-
siniz, mahiyetleri anlaşılmayan na­
kışlar değil mi ? Sebebini biraz aşağıda 
yazacağım bir husustan dolayı, karar­
mışlar. Derhal zihninizi, acaba Bur­
sa'da ve İstanbul'da Çinil i Köşk'te 
olduğu gibi bu miksiyon gibi bir 
boya ile nakış yapılıp üzerine ahun 
varak yapıştırılmış mı? düşüncesi kaplı­
yor. Daha eğiliyorsunuz. Artık bu, sa­
natkârına tam bir hürmet yerine geçiyor. 
Altun parçalarını da buluyorsunuz. Dü­
şünceniz sizi yanıltmamıştır. Şimdi de na­
kışların mahiyetini araştırıyorsunuz. Lâ­
kin anlaşılmayacak kadar bozulmuş, hat­
tâ kalmamış. Buna sebep ne olabilir? diye 
düşünüyorsunuz. Sebebini kolayca bulu­
yorsunuz. Rutubet!. Başka bir diğer se­
bebini daha keşfediyorsunuz. Yukarıda 
söylediğim gibi çini bordürleri, ara­
larında altı köşe firuzeler üzerinde 
bu altun nakışlan badana etmişler. 
İşte eski zevkimizle yeni zevkimizin mu­
kayesesi!.. O zamanki zevkimiz bu çinileri 
ve bordürleri yaratmış. Son asırdaki zev­
kimizin derecesi sıva ve badana ile 
bunları örtmek olmuş. 
Hem ben Edirne'de bir şeyin far­
kında' oldum. Bir mâbedde çini var, lâ­
kin duvarların üzerinde mutlaka fresk 
nakışlar dolu. Bunlar zamanla biraz 
ilk yapıldıkları zamanın revnakını kay^ 
betmişler. Onları bırakmak doğru iken 
üzerlerine badana çekmişler. Buna ihti­
mal verebilir misiniz ki, Şah Mcick'de 
yalnız pencere araları çini olsun da diğer 
taraflar kubbe ve kasnaklar sıva ile badana. 
Çini üzerini ahunla süsliyecek kadar ileri 
giden ve incelen bir zevk kubbeleri ve du­
varları boş bıraksın, bu nasıl olur? He­
le bizim memlekette bu hiç görülmemiş­
tir. İşte Üç Şerefelinin şadırvan avlusun­
daki kubbeler ve kasnaklarının devrine aid 
nakışları; işte Muradiye'nin iki büyük 
kubbesi aralarındaki devrinin nakışlan. 
Buraları boş kalsın buna imkân var mı? 
O halde Şah Mclek'in tavam da ve 
duvarları da nasıl boş kalır. Sıva taba­
kaları altında kimbilir, devrinin ne gü­
zel freskleri vardır? Bir seyahatında bunun 
aydınlatılmasını Al i S aim Ü l g c n ' d e n 
dilerim. Selçuk stilinde bu 7 adet çini 
panolarının önünden geçtikten sonra mih­
raba geliyoruz. Tarihleri açıyorsunuz, 
mihrabı hakkında şu mütalâa var: (Alçı 
mihrabı kâşî ile kaplı iken mürur-ı eyyam ile 
bozularak boya ile örtülmüştür.) Fakat tet­
kikinizde burada tâ yapılışından beri 
bir alçı ve alçıdan oyma hendesî nakışlı 
ve Rumîlcrle süslü ve boyalı bir mih-
rab görüyorsunuz. İşçiliği Bursa Y e ş i l 
Cami odalarında ve T o p k a p ı S a r a y ı n ­
da Fatih Sultan Mehmed'in yaptır­
dığı Raht hazinesi hücre içi ve kapı 
ve pencere çerçeveleri işçiliğinde, yalnız 
bu sonuncular renksiz. Ş a h Melek'teki-
1er renkli. Sıvaların düşen yerlerinden böy­
le görülüyor ve iğne ile kabarttığımız bir 
sıvanın altı da bu zannı kuvvetlendiri­
yor. Aslı kâşî kaplı değildir, lâkin üzer­
lerinde durulması behemehal İstampaları 
yapılması gereken belli başlı mevzulardan-
dır. Vaktimizin azlığından burada kala­
mıyoruz. Gittiğimiz zaman akşama rastlı­
yor, hava kararıyor. 
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Şah Melek'ten çıkınca şöyle dü­
şünüyorum. Bunlar herkesin kaderince 
yapılan anıtlardır. Ş a h Melek, Yı l ­
d ır ım, oğulları I s a , Musa, E m i r 
S ü l e y m a n , Ç e l e b i Sultan Mehmcd 
ve nihayet I I . Sultan M u r a d devrini 
orada idrâk etmiş bir emirdir. Tarihler 
hepsinin devrinde güzide hizmetleri ol­
duğunu ve hattâ Şehzadeler kavgalarında 
mühim roller oynadığını yazıyor ^. II. 
Sultan Murad zamanında da el üstünde 
tutulması, sevildiğini ve sayıldığını göste-
ı-ir. I I . Sul tan Murad ki tarihimizin 
üzerinde ilimler ve san'atler tarihi nok-
tasmdan da durulması icabeden büyük­
lerimizden biridir. Ş a h Melek bu son iki 
pâdişâha yararlıklar göstermiştir. O ince 
hassas ruhlu bir insandır. O Edirne'yi ne 
kadar sevmiş ve benimsemiştir. Diktiği ca­
mi ve medrese.... adındaki âbideler bugün 
hâlâ mâmur bir halde ayakta durmaktadır. 
Onun âbideleri İçendi ruhunun zarif ve 
salâbetli taraJarınm azametli ve mütevazi 
cihetleridir. Bu gün kendisinin bizlere 
benziyen vücudünden eser kalmadığı gibi, 
devrinin âlim, fâdılları ve emirlerinin de 
mütevazi vücutlerinden bir iz kalmarmş, 
onları asılları olan toprak çürütmüştür. 
Amma tahaccür eden eserleri hâlâ yaşı­
yor. Edirne'nin mürtefi' bir noktasına, 
bulamazsanız, her hangi bir minaresinin 
tepesine çıkınız. Hepsini kendi anıtlariyle 
hayatta ve dikilmiş bulursunuz. Herkes 
o ulu Pâdişâhın azametli eseri yanında te-
vazuları derecesine göre küçük birer anıt 
yapmışlar, İşte bugün ayakta duran o 
serdârın leşkerlerini birer birer istikamet 
ve minarelerinden sayaranız. Sayarken 
tıpkı bir meydanda I I . M u r a d ' ı âlim­
lerini ve vezirlerini bir törende toplanrmş-
1ar da isimleri sayılıyormuş hisssine ka-
püıyoı-sunuz. Tarihlerimizin satırları bun­
larla yaşarken , bulundukları yerlerde de 
pâyidar olan ve varlığımızı oralarda sağ­
layan ancak eserlerdir. Edirne bunlar­
dan ibaret değildir. Bunlar toplanarak 
Edirne'yi yapmışlardır. İşte o devri, 
yani kendi yaptıkları Edirne'yi bunlar 
yaşatıyor. Herhalde şâhâne saydığımız 
^ O s m a n N u r i Peremeci : Edirne Ta­
rihi 1940 S. 64. 
eserlerin yanı başında ancak hakikî 
büyüklerine eğik başlar arasında sorguçu 
düşmüş, yani minaresi yıkılmış. Şah 
M e l e ğ i ' d e görüyorsunuz. Ne ulvî man­
zara ve ne güzel temadi eden yaşama. 
Şah Melek Paşa'nın hayır eseri 
yalnız bu câmi'den ibaret değildir. O-
nun ayrıca bir de medresesi vardır. 50 
ve 60 İlk medreselerine göre müderrisi 25 
akçe gündelik alır. Bunu bize Rumeli med­
reseleri listesi öğretti. ^ Bu medresenin 
bulunduğu mahalle H u c e r â t ı Şah Me­
lek Mahal les i denmektedir.* Bulunduğu 
yere Şah Melek Çıkmaz ı deniyor. 
Burada harap ve sakfı ahşap bir mescid-
den bahsediHyor. Bânisi olan Şah Melek 
Paşa burada değil, yukarıda yazdığı­
mız üzere, cami'i bahçesinde gömülüdür. 
İşte bu mescit, medrese hücreleri, oda­
larına ait olmalıdır. Bu medrese O. N. 
Peremeci'nin de yazdığına göre bu 
civarda olmalıdır. Esasen Mi hal Gaz i 
köprüsü'nün bu cami'e mukabil" sağ 
yanında hemen tahkikına imkân bula­
madığım harabeler vardır. 
Gerek burasının ve gerek ayrıca câ-
mi'inin bulunduğu semt Kafes kapı 
civarı Şah Melek Paşa mahallesi 
diye meşhur, Miha l köprüsü'ne gi­
den yola da Miha l Köprüsü Caddesi 
elenir. Ş a h Melek Paşa mahallesin­
deki medresede rivayete göre -O. N. P.­
F a t i h Sultan Mehmed'in hocası To­
katlı Mol la Husrev (Mehmed b. 
F e r a m ü r z b. Hoca Ali) ders okut­
muş ve pek çok talebe yetiştirmiştir. 
Ravzatu'l-tekâyâ ve'l zevâyâ der Edirne 
(«kJjjtji I j j jJ l j den Dr. 
R i f a t Osman' ın aldığı nota göre Yıl­
d ı r ım semtinde Hız ır l ık 'da mevcut 
Hız ır l ık tekkesi'nin ilk bânisi Şah 
Melek Bey'dir. Sonra bunu. K a n u n î 
Sultan S ü l e y m a n zamanında Maktû l 
ibrahim Paşa yeniden yaptırmıştır. Bu 
da Şah Melek Paşa'nın şimdi öğrendi-
^ (Süleymaniye Umumi Kütüphanesi 
Esad efendi kısmı). No. T . T . E , Medreseler dos­
yasında) 
' Edirneli Ahmed B a d î efendi: Riyaz-ı 
Beldc-i Edirne. Edirne'de (Selimiye Kütüphanesi) 
Müellif halliyle nüsha cild: ı. 
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ğimiz bir diğer hayrı oluyor. O. N. Pe­
remeci muayyen kaynaklardan istifade 
ederek yazdığı Edime Tarihi'nde me'hazini 
bildirmiyerek Ş a h Melek Paşa'ya (kör) 
demektedir. 
Yine bu me'haz cami'in zedelenen 
kısımlarmı Cumhuriyet gününde onanl-
dığını yazıyor. Dr. Rifat Osman da 
Bulgarlar tarafından yapılan bombar­
dımandan müteessir olan vakıf binaların­
dan saymakta, minare ve kapısının za­
rar ve ziyanı o zamana göre 50.000 kuruş 
tahmin edilmektedir. 
1946 da Edirne Müftüsü olan mü­
derris Niyazi, bundan 20 sene önce, 
Şah Melek cami'inin açık olduğunu ve 
Ramazanda teravihe gittiklerini söyle­
miştir. O zamanki imamı da şimdi eski 
câmi'de imamdır. Ş a h Melek C a m i i 
halen kadro harici bulunmaktadır. 
Edirne 'de olsun, diğer yerlerde 
olsun tasnif talimatnamesindeki esaslara 
göre kadro harici bırakılmış cami ve mes 
çitler içersinde Ş a h M e l e k t e olduğu gibi 
tarihî yc mimarî kıymeti haiz eserlerin de 
ibadete açık camiler gibi muhafaza ve 
bakımlarının temini mutlaka lâzımdır. 
E d i r n e gibi bir serhat şehrinde 
kadro harici diye bir vakıf eseri koruma­
mak. Türkün oradaki tapu senetlerinden 
birisini kendi elimizle imha etmek demek 
olur. Bu kabil eserler için gerekli tedbir­
lerin bir an önce ahnması temenni olunur. 
Mihal K ö p r ü s ü n ü n başında bir 
biblo gibi duran Şah Melek'in bi­
çare ve yalnız durumu karşısında bir 
hayli üzüldükten sonra, bahçesinde bi­
raz teselli bulmak ümidiyle, otların bize 
yapışan tomurcuklan arasında geziniyo­
ruz. Şah Melek Paşa'nm kabri etrafın­
da bir hürmet ihatasiyle dolaşıyor ve 845 
(1441) de öldüğünü anlıyoruz. Demek 
bu süslü mâmûrenin hiç olmazsa, bize 
aslâ nasip olmıyan, ilk 13 senelik parlak 
durumiyle sevinç duymuş oluyor. Bunu 
mutlu bir mazhariyet saymamak bilmem 
ki, nasıl olur? Orada tekrar bir kabirle 
karşılaşıyoruz. Şah Melek b. Ş a h 
Seferali sene 858 (1454). Bunların vak­
tiyle cami'e bitişik ve şimdi yıkık türbede 
olduğu tesbit ediliyor. 
s. Ünoer. 
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